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BOOK LIST - COURSE ORDER    COURSE  FROM: ANY - ANY
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
PRINT ISBN: YES
08-12-2014 09:07AM PAGE 1
CAMPUS: JURI
INCLUDE ONLY NON-RETURNABLE TITLES: NO
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
BURCHJURI 4010 89821 08-19-2014
CIVIL 
PROCEDURE 
(BUNDLE) 
WITH 2014 
SUPPLEMENT
YEAZELL 8TH REQASPEN9781454850519 2012 NO
RUTLEDGEJURI 4010 89822 08-19-2014
CIVIL 
PROCEDURE 
(BUNDLE) 
WITH 2014 
SUPPLEMENT
YEAZELL 8TH REQASPEN9781454850519 2012 NO
HALLJURI 4010 89823 08-19-2014
CIVIL 
PROCEDURE 
(BUNDLE) 
WITH 2014 
SUPPLEMENT
YEAZELL 8TH REQASPEN9781454850519 2012 NO
BARNETTJURI 4030 89804 08-19-2014
CONTRACTS 
(CASEBOOK)
BARNETT 5TH REQASPEN9781454809982 2012 NO
CONTRACT 
LAW: SEL 
SOURCE 
MATLS 
ANNOTATED 
(2013 ED)
BURTON REQWEST9780314288455 2013 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 2
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
BARADARANJURI 4030 89806 08-19-2014
CONTRACT 
LAW: SEL 
SOURCE 
MATLS 
ANNOTATED 
(2014 ED)
BURTON REQWEST
G
9781628100617 2014 NO
CONTRACT & 
RELATED 
OBLIGATION 
(CASEBOOK)
SUMMERS 6TH REQWEST9780314907103 2011 NO
COENENJURI 4030 89807 08-19-2014
CONTRACT 
LAW: SEL 
SOURCE 
MATLS 
ANNOTATED 
(2014 ED)
BURTON REQWEST
G
9781628100617 2014 NO
CONTRACT & 
RELATED 
OBLIGATION 
(CASEBOOK)
SUMMERS 6TH REQWEST9780314907103 2011 NO
HASHIMOTOJURI 4050 89827 08-19-2014
DEFINING 
CRIMES
STUNTZ REQASPEN9780735507630 2011 NO
DENNISJURI 4050 89828 08-19-2014
CRIMINAL LAW 
(CASEBOOK)
DRESSLER 6TH REQWEST9780314279828 2012 NO
WATSONJURI 4050 89829 08-19-2014
CRIMINAL LAW 
(CASEBOOK)
KAPLAN 7TH REQASPEN9781454806981 2012 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 3
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
WHARTONJURI 4070 89830 08-19-2014
PRACTICAL 
GUIDE TO 
LEGAL 
WRITING & 
LEGAL 
METHOD
DERNBACH 5TH REQASPEN9781454826996 2013 NO
BLUEBOOK: 
UNIFORM 
SYSTEM OF 
CITATION
HARVARD LAW 
REVIEW
19TH REQHARL
W
9780615361161 2010 NO
BASIC LEGAL 
RESEARCH
SLOAN 5TH REQASPEN9781454808473 2012 NO
JURI 4070 89831 08-19-2014
PRACTICAL 
GUIDE TO 
LEGAL 
WRITING & 
LEGAL 
METHOD
DERNBACH 5TH REQASPEN9781454826996 2013 NO
BLUEBOOK: 
UNIFORM 
SYSTEM OF 
CITATION
HARVARD LAW 
REVIEW
19TH REQHARL
W
9780615361161 2010 NO
BASIC LEGAL 
RESEARCH
SLOAN 5TH REQASPEN9781454808473 2012 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 4
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
NESSETJURI 4070 89832 08-19-2014
PRACTICAL 
GUIDE TO 
LEGAL 
WRITING & 
LEGAL 
METHOD
DERNBACH 5TH REQASPEN9781454826996 2013 NO
BLUEBOOK: 
UNIFORM 
SYSTEM OF 
CITATION
HARVARD LAW 
REVIEW
19TH REQHARL
W
9780615361161 2010 NO
BASIC LEGAL 
RESEARCH
SLOAN 5TH REQASPEN9781454808473 2012 NO
JURI 4070 89833 08-19-2014
PRACTICAL 
GUIDE TO 
LEGAL 
WRITING & 
LEGAL 
METHOD
DERNBACH 5TH REQASPEN9781454826996 2013 NO
BLUEBOOK: 
UNIFORM 
SYSTEM OF 
CITATION
HARVARD LAW 
REVIEW
19TH REQHARL
W
9780615361161 2010 NO
BASIC LEGAL 
RESEARCH
SLOAN 5TH REQASPEN9781454808473 2012 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
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CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
PECKJURI 4070 89834 08-19-2014
PRACTICAL 
GUIDE TO 
LEGAL 
WRITING & 
LEGAL 
METHOD
DERNBACH 5TH REQASPEN9781454826996 2013 NO
BLUEBOOK: 
UNIFORM 
SYSTEM OF 
CITATION
HARVARD LAW 
REVIEW
19TH REQHARL
W
9780615361161 2010 NO
BASIC LEGAL 
RESEARCH
SLOAN 5TH REQASPEN9781454808473 2012 NO
TRIMBLEJURI 4070 89835 08-19-2014
PRACTICAL 
GUIDE TO 
LEGAL 
WRITING & 
LEGAL 
METHOD
DERNBACH 5TH REQASPEN9781454826996 2013 NO
BLUEBOOK: 
UNIFORM 
SYSTEM OF 
CITATION
HARVARD LAW 
REVIEW
19TH REQHARL
W
9780615361161 2010 NO
BASIC LEGAL 
RESEARCH
SLOAN 5TH REQASPEN9781454808473 2012 NO
TURNERJURI 4090 89839 08-19-2014
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
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CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
WELLSJURI 4120 89824 08-19-2014
CASES & 
MATERIALS ON 
TORTS 
(CASEBOOK)
EPSTEIN 10TH REQASPEN9780735599925 2012 NO
EATONJURI 4120 89825 08-19-2014
CONCISE 
RESTATEMENT 
OF TORTS
AMERICAN LAW 
INSTITUTE
3RD REQALI9780314616715 2013 NO
PROSSER, 
WADE & 
SCHWARTZ'S 
TORTS 
(CASEBOOK)
SCHWARTZ 12TH REQFOUN
D
9781599417042 2010 NO
LEONARDJURI 4120 89826 08-19-2014
CASES & 
MATERIALS ON 
TORTS 
(CASEBOOK)
EPSTEIN 10TH REQASPEN9780735599925 2012 NO
BURCHJURI 4150 89837 08-19-2014
PRACTICAL 
GUIDE TO 
APPELLATE 
ADVOCACY
BEAZLEY 3RD REQASPEN9780735585102 2010 NO
HASHIMOTOJURI 4155 89840 08-19-2014
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
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TERM: FALL 2014
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CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
SMOLLAJURI 4170 90777 08-19-2014
SELECTED 
COMMERCIAL 
STATUTES...PA
YMENT 
SYSTEMS ETC 
(2013)
CHOMSKY REQWEST9780314288387 2013 NO
PAYMENTS & 
CREDITS 
(CASEBOOK)
WARREN 9TH REQFOUN
D
9781609303419 2013 NO
BECKJURI 4180 89842 08-19-2014
ACTIVE 
LIBERTY: 
INTERPRETING 
OUR 
DEMOCRATIC 
CONSTITUTIO
N
BREYER REQRH9780307274946 2005 NO
STATUTES ON 
INTL 
AGREEMENTS, 
UNFAIR 
COMPETITION, 
TRADEMARK 
2014
GOLDSTEIN REQWEST
G
9781628100464 2014 NO
MATTER OF 
INTERPRETATI
ON
SCALIA REQPUP9780691004006 1997 NO
CONSTITUTIO
NAL LAW 
(CASEBOOK)
SULLIVAN 18TH REQFOUN
D
9781609302511 2013 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
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TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 8
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
COENENJURI 4180 90024 08-19-2014
STATUTES ON 
INTL 
AGREEMENTS, 
UNFAIR 
COMPETITION, 
TRADEMARK 
2014
GOLDSTEIN REQWEST
G
9781628100464 2014 NO
CONSTITUTIO
NAL LAW 
(CASEBOOK)
SULLIVAN 18TH REQFOUN
D
9781609302511 2013 NO
RINGHANDJURI 4190 89843 08-19-2014
CONSTITUTIO
NAL LAW
SCHWARTZ REQCACA
D
9781611635270 2014 NO
TURNERJURI 4199 90349 08-19-2014
No text required*** NO
SACHSJURI 4210 89844 08-19-2014
CORPORATION
S ETC 
(CASEBOOK)
OKELLEY 7TH REQASPEN9781454837626 2014 NO
CORPORATION
S ETC (SEL 
STATUTES 
ETC)(2014)
OKELLEY REQASPEN9781454840572 2014 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 9
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
RODRIGUESJURI 4210 90025 08-19-2014
BUSINESS 
ASSOCIATION
S (2013 
STATUTES & 
RULES)
KLEIN REQFOUN
D
9781609303686 2013 NO
BUSINESS 
ASSOCIATION
S (CASEBOOK)
KLEIN 8TH REQFOUN
D
9781609300647 2012 NO
MORGANJURI 4215 89849 08-19-2014
No text required*** NO
MEYERJURI 4216 90037 08-19-2014
No text required*** NO
MEYERJURI 4217 90038 08-19-2014
No text required*** NO
COOKJURI 4250 90026 08-19-2014
EVIDENCE 
(CASEBOOK)
PARK 12TH REQFOUN
D
9781609301385 2012 NO
DENNISJURI 4250 90027 08-19-2014
EVIDENCE 
(CASEBOOK)
FISHER 3RD REQFOUN
D
9781609300609 2013 NO
EVIDENCE 
(STAT & CASE 
SUPPL)
(SUMMER 
2014-2015 ED)
FISHER REQFOUN
D
9781628101706 2014 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
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STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 10
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
BECKJURI 4280 90030 08-19-2014
WILLS, 
TRUSTS & 
ESTATES 
(CASEBOOK)
DUKEMINIER 9TH REQASPEN9781454824572 2013 NO
UNIFORM 
TRUST & 
ESTATE 
STATUTES 
(2014-2015)
GALLANIS REQFOUN
D
9781628100631 2014 NO
BROWNJURI 4300 90028 08-19-2014
REGULATION 
OF LAWYERS
GILLERS 9TH REQASPEN9781454802990 2012 NO
LAW 
GOVERNING 
LAWYERS 
(2014-2015)
MARTYN REQASPEN9781454841098 2014 NO
SMOLLAJURI 4300 90029 08-19-2014
LAW 
GOVERNING 
LAWYERS 
(2014-2015)
MARTYN REQASPEN9781454841098 2014 NO
PROFESSIONA
L 
RESPONSIBILI
TY 
(CASEBOOK)
MORGAN 12TH REQWEST
G
9781609303259 2014 NO
LEVINJURI 4320 90031 08-19-2014
ADMINISTRATI
VE 
PROCEDURE & 
PRACTICE 
(CASEBOOK)
FUNK 4TH REQWEST9780314194268 2010 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 11
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
MILLERJURI 4340 90083 08-19-2014
ANTITRUST 
LAW, POLICY, 
& PROCEDURE
SULLIVAN REQMATTH9781630430153 2014 NO
DODGEJURI 4360 90032 08-19-2014
BANKRUPTCY 
& ARTICLE 9 
2014 
STATUTORY 
SUPPLEMENT
WARREN REQASPEN9781454840527 2014 NO
LAW OF 
DEBTORS & 
CREDITORS
WARREN 7TH REQASPEN9781454822387 2014 NO
SHIJURI 4390 90033 08-19-2014
MILITARY 
JUSTICE
MORRIS REQGREE9780275993665 2010 NO
ARMY 
REGULATION 
AR 27-10 
MILITARY 
JUSTICE
US ARMY REQBKSR
G
9781482508055 NO
COHENJURI 4425 90088 08-19-2014
FOREIGN 
RELATIONS 
LAW 
(CASEBOOK)
BRADLEY 5TH REQASPEN9781454839217 2014 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 12
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
SHIPLEYJURI 4430 90087 08-19-2014
COPYRIGHT 
LAW 
(CASEBOOK)
JOYCE 9TH REQLEXIS9780769859248 2013 NO
COPYRIGHT 
LAW 
SUPPLEMENT 
2014
JOYCE REQLEXIS9781630435295 2014 NO
GABRIELJURI 4460 90034 08-19-2014
COMPREHENSI
VE CRIMINAL 
PROCEDURE 
(2014 SUPP)
ALLEN 4TH REQASPEN9781454841661 2014 NO
COMPREHENSI
VE CRIMINAL 
PROCEDURE 
(CASEBOOK)
ALLEN 3RD REQASPEN9780735587786 2011 NO
GABRIELJURI 4500 90039 08-19-2014
No text required*** NO
GABRIELJURI 4501L 90040 08-19-2014
No text required*** NO
HALLJURI 4570 90089 08-19-2014
FEDERAL 
COURTS & 
LAW ETC 
(CASEBOOK)
LOW 8TH REQFOUN
D
9781609304232 2014 NO
WESTJURI 4585 90105 08-19-2014
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 13
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
MILOTJURI 4590 90035 08-19-2014
FEDERAL 
TAXATION OF 
WEALTH 
TRANSFERS 
(CASEBOOK)
WILLBANKS 3RD REQASPEN9781454810148 2012 NO
FEDERAL 
TRANSFER 
TAXES CODE & 
REG(2013)
(W/ESTATE 
TAX MAP)
YAMAMOTO REQFOUN
D
9781609303884 2013 NO
WATKINSJURI 4630 90036 08-19-2014
INSURANCE 
LAW & 
REGULATION 
(CASEBOOK)
ABRAHAM 5TH REQFOUN
D
9781599417974 2010 NO
AMANNJURI 4640 90042 08-19-2014
INTERNATIONA
L LAW 
(CASEBOOK)
DUNOFF 3RD REQASPEN9780735589179 2010 NO
COHENJURI 4670 90043 08-19-2014
HUMAN 
RIGHTS AS 
POLITICS & 
IDOLATRY
IGNATIEFF REQPUP9780691114743 2003 NO
INTERNATIONA
L HUMAN 
RIGHTS IN 
CONTEXT
STEINER 3RD REQOUP9780199279425 2008 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 14
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
RUTLEDGEJURI 4720 90090 08-19-2014
INTERNATIONA
L 
ARBITRATION
BORN REQASPEN9780735507968 2011 NO
HAGAMANJURI 4770 90044 08-19-2014
ADR IN 
WORKPLACE 
(CASEBOOK)
COOPER 3RD REQWEST
G
9780314195883 2014 NO
SMITHJURI 4780 90106 08-19-2014
REAL ESTATE 
TRANSACTION
S (CASEBOOK)
MALLOY 4TH REQASPEN9780735507159 2013 NO
RINGHANDJURI 4825 90092 08-19-2014
ELECTION 
LAW 
(CASEBOOK)
LOWENSTEIN 5TH REQCACA
D
9781611631784 2012 NO
CHAPMANJURI 4833 90541 08-19-2014
RELIGION & 
CONSTITUTIO
N (CASEBOOK)
MCCONNELL 3RD REQASPEN9780735507180 2011 NO
LEVINJURI 4880 90045 08-19-2014
LEVIN'S 
STATUTORY 
INTERPRETATI
ON: A 
PRACTICAL 
LAWYERING 
COURSE
NONE REQWEST
G
9780314286635 NO
JURI 4923 92055 08-19-2014
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 15
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
SMITHJURI 4950 90046 08-19-2014
PROBLEMS & 
CASES ON 
SECURED 
TRANSACTION
S
BROOK 2ND REQASPEA9781454813590 2012 NO
SACHSJURI 4960 90047 08-19-2014
SECURITIES 
REGULATION 
(CASEBOOK)
CHOI 3RD REQFOUN
D
9781599419237 2012 NO
SECURITIES 
REGULATION 
STATUTORY 
SUPPLEMENT 
(2014)
CHOI REQWEST
G
9781628100549 2014 NO
HELLERSTEINJURI 5000 90048 08-19-2014
STATE & 
LOCAL 
TAXATION(CAS
EBOOK)
HELLERSTEIN 10TH REQWEST
G
9780314286987 2015 NO
MONKJURI 5040 90049 08-19-2014
TRIAL 
TECHNIQUES
MAUET 8TH REQASPEN9780735594418 2010 NO
HARPERJURI 5040 90050 08-19-2014
DYNAMICS OF 
TRIAL 
PRACTICE 
(CASEBOOK)
CARLSON 4TH REQWEST9780314263247 2010 NO
COOKJURI 5040 90051 08-19-2014
TRIAL 
TECHNIQUES 
& TRIALS
MAUET 9TH REQASPEN9781454822332 2013 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 16
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
MILLERJURI 5050 90052 08-19-2014
No text required*** NO
FOWLERJURI 5090 90053 08-19-2014
No text required*** NO
MILOTJURI 5120 90054 08-19-2014
SELECTED 
FED 
TAXATION: 
STATUTES 
(2014)
(SET:TXT/TAX 
MAP)
LATHROPE REQWEST9780314288981 2013 NO
FEDERAL 
INCOME 
TAXATION
SETO REQWEST9780314927064 2012 NO
SCHAFFERJURI 5140 90055 08-19-2014
No text required*** NO
SCHAFFERJURI 5141L 90056 08-19-2014
No text required*** NO
COOKJURI 5160 90057 08-19-2014
No text required*** NO
COOKJURI 5161L 90058 08-19-2014
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 17
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
GABRIELJURI 5170 90059 08-19-2014
No text required*** NO
SHIPLEYJURI 5190 90542 08-19-2014
No text required*** NO
DODGEJURI 5190 90616 08-19-2014
No text required*** NO
WATSONJURI 5190 92402 08-19-2014
No text required*** NO
APPELJURI 5280 90060 08-19-2014
ENVIRONMENT
AL LAW 
(CASEBOOK)
CRAIG 3RD REQWEST9780314266071 2012 NO
FOWLERJURI 5289 90107 08-19-2014
No text required*** NO
NESSETJURI 5310 90061 08-19-2014
No text required*** NO
MEYERJURI 5360 90062 08-19-2014
INTERNATIONA
L TRADE LAW
GUZMAN 2ND REQASPEN9781454805397 2012 NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
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CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
BURNETTJURI 5380 90093 08-19-2014
No text required*** NO
JURI 5455 92873 08-19-2014
WRITING FOR 
LITIGATION
BRIDGES REQASPEN9781454802730 2011 NO
BARADARANJURI 5470 90063 08-19-2014
LAW OF 
FINANCIAL 
INSTITUTIONS 
(CASEBOOK)
CARNELL 5TH REQASPEN9781454809944 2013 NO
DODGEJURI 5510 90543 08-19-2014
No text required*** NO
EATONJURI 5510 91893 08-19-2014
No text required*** NO
HALLJURI 5510 91894 08-19-2014
No text required*** NO
RUTLEDGEJURI 5510 91896 08-19-2014
No text required*** NO
WELLSJURI 5510 92294 08-19-2014
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 19
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
MEYERJURI 5510 92295 08-19-2014
No text required*** NO
SCHERRJURI 5510 92543 08-19-2014
No text required*** NO
SHIPLEYJURI 5510 93084 08-19-2014
No text required*** NO
BURCHJURI 5560 90350 08-19-2014
LAW OF CLASS 
ACTIONS & 
OTHER 
AGGREGATE 
LITIGATION
NAGAREDA 2ND REQFOUN
D
9781609302702 2013 NO
WESTJURI 5576 90094 08-19-2014
MASS MEDIA 
LAW: 
CASEBOOK
FRANKLIN 8TH REQFOUN
D
9781599418599 2011 NO
JURI 5590 92239 08-19-2014
No text required*** NO
JURI 5595 90103 08-19-2014
No text required*** NO
PEREZJURI 5595 90104 08-19-2014
No text required*** NO
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP
BOOK LIST - COURSE ORDER
STORE 0095: UNIVERSITY OF GEORGIA BOOKSTORE
TERM: FALL 2014
08-12-2014 09:07AM PAGE 20
CAMPUS: JURI
INSTRUCTOR
AUTHOR TITLE ED CY USE
COURSE
PUB RTN
NON-
CLASS START DATE
ISBN
CTN
PER
WATSONJURI 5611 90099 08-19-2014
FEDERAL TAX 
PRACTICE & 
PROCEDURE 
(CASEBOOK)
WATSON 2ND REQWEST9780314276438 2011 NO
KHANJURI 5622 90064 08-19-2014
PUBLIC 
HEALTH LAW
WING REQLEXIS9781422406410 2007 NO
KHANJURI 5623 90065 08-19-2014
HEALTH LAW 
(CASEBOOK)
FURROW 7TH REQWEST9780314265098 2013 NO
LEONARDJURI 5626 90095 08-19-2014
HEALTH LAW 
(CASEBOOK)
FURROW 7TH REQWEST9780314265098 2013 NO
CADEJURI 5628 91881 08-19-2014
CLINIC 
SEMINAR
AIKEN REQWEST
G
9780314274946 2014 NO
CADEJURI 5629L 91882 08-19-2014
No text required*** NO
RODRIGUESJURI 5665 90066 08-19-2014
No text required*** NO
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APPELJURI 5667 90098 08-19-2014
CLIMATE 
CHANGE & 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMEN
T LAW IN A 
NUTSHELL
NOLON REQWEST9780314264206 NO
SCHERRJURI 5690 90067 08-19-2014
No text required*** NO
DODGEJURI 5730 90096 08-19-2014
WHAT IS LIFE 
WORTH?
FEINBERG REQPUBAF9781586484514 2006 NO
DESIGNING 
SYSTEMS & 
PROCESSES 
FOR 
MANAGING 
DISPUTES
ROGERS REQASPEN9781454808183 2013 NO
MEYERJURI 5750 90097 08-19-2014
INTERNATIONA
L 
ENVIRONMENT
AL LAW ETC 
(CASEBOOK)
HUNTER 4TH REQFOUN
D
9781599415383 2011 NO
WELLSJURI 5830 90100 08-19-2014
EUROPEAN 
UNION LAW 
(CASEBOOK)
BERMANN 3RD REQWEST9780314184207 2010 NO
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BURCHJURI 5850 90101 08-19-2014
CONTRACT 
LAW FROM 
DRAFTING 
PERSPECTIVE
HAGGARD REQWEST9780314144492 2003 NO
JURI 5850 92872 08-19-2014
DRAFTING 
CONTRACTS: 
HOW AND 
WHY 
LAWYERS DO 
WHAT THEY 
DO, SECOND 
EDITION
STARK 2ND REQASPEN9781454829065 2013 NO
DRAFTING 
CONTRACTS
STARK 2ND REQASPEN9780735594777 2012 NO
AMANNJURI 5894 92058 08-19-2014
FORCED 
MIGRATION: 
LAW & POLICY 
(CASEBOOK)
MARTIN 2ND REQWEST9780314285331 2013 NO
JOHNSONJURI 5955 90102 08-19-2014
WAGES & 
HOURS: CLASS 
& COLLECTIVE 
ACTION
LEADER REQLEXIS9781422427026 NO
BYBEEJURI 5961 90080 08-19-2014
No text required*** NO
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BYBEEJURI 5962 90081 08-19-2014
No text required*** NO
SCHERRJURI 5963 90075 08-19-2014
No text required*** NO
SCHERRJURI 5964 90076 08-19-2014
No text required*** NO
MORGANJURI 5968 90077 08-19-2014
No text required*** NO
MORGANJURI 5969 90397 08-19-2014
No text required*** NO
SCHERRJURI 5970 90078 08-19-2014
No text required*** NO
SCHERRJURI 5971L 90079 08-19-2014
No text required*** NO
FONTANAJURI 5972 90071 08-19-2014
No text required*** NO
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HEYWOODJURI 5973S 90070 08-19-2014
No text required*** NO
HEYWOODJURI 5974S 90069 08-19-2014
No text required*** NO
LANIERJURI 5975 90073 08-19-2014
No text required*** NO
LANIERJURI 5975 90074 08-19-2014
No text required*** NO
LANIERJURI 5976 90072 08-19-2014
No text required*** NO
HALEJURI 6501 90944 08-19-2014
INTRO TO 
AMERICAN 
LEGAL 
SYSTEM: 
WHOSE 
MONET?
HUMBACH REQASPEN9780735565579 2007 NO
INTRO TO 
AMERICAN 
LEGAL 
SYSTEM
SCHEB 3RD REQASPEN9781454808961 2013 NO
CAHILLJURI 7002 90942 08-19-2014
No text required*** NO
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ROLLINSJURI 7501 90941 08-19-2014
AMERICAN 
LAW & LEGAL 
SYSTEM
BONFIELD REQWEST9780314150165 2006 NO
APPELJURI 7667 90552 08-19-2014
CLIMATE 
CHANGE & 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMEN
T LAW IN A 
NUTSHELL
NOLON REQWEST9780314264206 NO
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